オープンカレッジ by unknown
　当センターでは、地域の保健医療福祉・教育の更なる質の向上のため、市民を対象としたオープンカレッジを実
施しています。時勢やニーズに合わせたテーマや、地域からの要望の高いテーマを取り上げ、2019 年度はオープン
カレッジを 3 回（公開講座 2 回、web 講座 1 回）実施しました。
1 オープンカレッジ①
1.	概要
タ イ ト ル： “我が事”意識に基づく地域共生社会構築に向けて
共 催： 一般社団法人静岡県社会福祉士会（西部支部）
日 時： 2019 年 10 月 5 日（土）13 時 30 分～ 16 時 30 分
会 場： 浜松市地域情報センター ホール
講 師： 原田 正樹 氏（日本福祉大学副学長 社会福祉学部教授）
コーディネーター： 佐藤 順子（聖隷クリストファー大学 社会福祉学部教授）
シ ン ポ ジ スト： 小倉 一夫 氏（三方原地区社会福祉協議会 会長）
澤木 友子 氏（地域包括支援センター三方原 所長）
金森 徳之 氏（浜松市社会福祉協議会北地区センター長）
対 象： 一般の方、保健医療福祉専門職の方


















































タ イ ト ル： 「最期まで、自分らしく生きる」とは
日 時： 2019 年 11 月 9 日（土）13 時 30 分～ 15 時 00 分
会 場： 聖隷クリストファー大学 1 号館 7 階 1705 中教室
講 師： 井上聡 氏（聖隷三方原病院ホスピス科部長）
対 象： 一般の方












































タ イ ト ル： 豊かな暮らしと健康のためのリハビリテーション（web 講座）
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